




В жизни каждого из нас присутствуют подчас незаметные другим, но 
такие важные памятные даты. Издавна так повелось, что юбилеи – это как 
черта, проведенная в конце каждого определенного отрезка времени. Это 
остановка, пауза, время для осмысления пройденного пути, и конечно же, 
время для обдумывания планов на будущее.
31 октября 2009 года у замечательного сотрудника Федерального науч-
ного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова, кандидата медицинских наук, доцента, заведующей лабо-
раторией эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений Нины Инд-
заровны Габриэлян случилась именно такая памятная дата – юбилейный 
день со дня ее рождения! Так сложилось, что не принято указывать возраст 
женщины, и мы не будем уклоняться от этой славной традиции.
День рождения Нины Индзаровны – это повод еще раз рассказать о жизни удивительного человека, 
отдавшего более 30 лет своей трудовой деятельности Центру трансплантологии!
В 1967 г. Нина Индзаровна окончила с отличием I Московский медицинский институт им. И.М. Сече-
нова, после чего продолжила свою научную работу, поступив в аспирантуру лаборатории промышленной 
токсикологии Института гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. В 1971 г. успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему: «Изучение внешнесекреторной функции печени при воздействии про-
фессиональных веществ в минимальных дозах и концентрациях».
В 1975 году Нина Индзаровна поступила на работу в Научно-исследовательский институт трансплан-
тологии и искусственных органов, которым к тому моменту уже руководил Валерий Иванович Шумаков. 
Сначала она работала в отделении хирургии печени. В дальнейшем со всей своей неуемной энергией оку-
нулась в область научных исследований, связанных с изучением роли токсически активных компонентов 
эндогенной природы в формировании патологических состояний, изучала вместе с другими сотрудниками 
механизмы развития эндотоксикозов, занималась поиском информативных критериев для оценки эффек-
тивности детоксикационных методов лечения. С 1987 г. Нина Индзаровна является бессменным руково-
дителем лаборатории эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений. Работа лаборатории строится на 
основе координации направлений, обеспечивающих возможность выявления контингента больных с угро-
зой развития гнойно-септических осложнений, своевременную диагностику инфекционных процессов у 
пациентов, проведение мероприятий по профилактике и лечению внутрибольничных инфекций. Важность 
и значение работы такой лаборатории не вызывает сомнения. От своевременного обнаружения подчас 
смертельно опасных инфекций зависят жизни многих пациентов в клинике Центра.
При непосредственном участии Нины Индзаровны были разработаны специальные методы профилакти-
ки послеоперационных осложнений у больных после трансплантации жизненно важных органов. В Центре 
стали использовать специальное белье с антибактериальными пропитками. В лаборатории под руководством 
Нины Индзаровны работают специалисты разного профиля: бактериологи, фармакологи, биохимики.
Нина Индзаровна – врач-эпидемиолог высшей категории. По ее инициативе сотрудники лаборатории 
плодотворно взаимодействуют со многими институтами и центрами (Институт лекарственных растений, 
Институт молочной промышленности и многие другие), в процессе совместных научных разработок на 
свет появляются новые лекарственные препараты, необходимые пациентам для быстрого выздоровления.
Коллеги знают Нину Индзаровну как добросовестного, ответственного, инициативного, небезразличного к 
чужим бедам человека, всегда готового найти выход из любой трудной ситуации. Помимо того, что Нина Ин-
дзаровна возглавляет лабораторию, она вот уже более 20 лет ведет трудный, подчас непредсказуемый диалог с 
различными средствами массовой информации, являясь пресс-секретарем Центра трансплантологии.
Коллектив сотрудников и редакция журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во 
главе с главным редактором, членом-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором 
С.В. Готье поздравляет Нину Индзаровну с днем рождения и желает ей крепкого здоровья, радости, бод-
рости духа, трудового вдохновения, и конечно же, долгих-долгих лет жизни.
